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萱野茂先生を偲んで                                                田頭博昭 
                                                                       
かなる事態にも、真正面から向き合い対処して先生は生きてこられたのだと感じている。
先生のような心身と感性のスケール、そして誠実さを持たなければ到達し難しいことで
はあろうが、思わずそのように努力してみたいと誘われる魅力ある生き方であると思う。
萱野先生から学ばせて頂いたものは、私の生涯の中で決して色褪せることはないだろう。 
終わりにあたり、萱野先生のご冥福を、改めて心からお祈り申し上げたい。 
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